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BIBLIOGRAFIJA PRILOGA ZA ISTRAZI V ANJE HRVATSKE FIWZOFSKE 
BASTINE 1-2/1975. DO 29-30/1989. 
Banić-Pajnić, Erna: Antun Medo, 3-4/1976. str. 67-85. 
- Simeon Cučić: Kratak prikaz njegova najznačajnijeg djela »Philo· 
sophia eritice elaborata«, 5-6/1977. str. 79-101. 
- O spisu Jurja Dubrovčanina »Epistolae mathematicae seu de divina· 
tione«, 11......j12/1980. 'str. 83-132. 
- Cesare Vasoli: Mitovi i zvijezde, (prikaz), 11-12/1980. str. 240-247. 
- Cesare Vasoli: Bilješke o Jurju Dragišću-Salvijatiju, (prikaz), 13----14/ 
/1981. str. 117-1124. 
- Prilog istraživanju renesansnog mišljenja »Magia naturaJlis« kao »Sa· 
pientia« i »Scientia naturalis«, 15--16/1982. str. 41-74. 
- Pavao Skalić i tradicija »aeterna sapientiae«, 17~1811983. str. 111-122. 
- Zarko Dadić: Povijest egzaktnih znanosti u Hrvata, (:prikaz) 19-20/ 
/1984, str. 216--222. 
- Federicus Grisogono: De divinis mathematicis, 21-22/1985. str. 83-95. 
- Ishodište Petrićeva promišljanja jednog, 23-24/1986. 'Str. 99-126. 
- Dragišićev spis za Savonarolu (»Prophetieae solutiones«), 27-28/1988. 
str. 5-15. 
- Treba li filozofirati?, 29-30/11989. str. 127-148. 
- Averroes; Nesuvislost nesuvislosti, (prikaz) 29-30/1989. str. 219-221. 
Barbarić, Damir: O Kačićevim filozofijskim rul<.opisima, 7-8/1978. str. 251-
-255. 
- Ontologija Andrije Dorotića, 13-14/1981. str. 53-67. 
- Uz reprint Petračićeva prijevoda Platonova Symposiona, (recenzija), 
13-14/1981. str. 125-129. 
- Fizika Andrije Doro tića, 15-16/1982. str. 93-121. 
- Značenje sveučilišta u PadOvi za obrazovanje naših humanista, 17-
-18/1983. str. 151-160. 
- Etika Andrije Dorotića, 19-20/1984. str. 49-59. 
- Werner Beierwaltes: Denken des Einen, Studien zur neuplatonischen 
Philosophie und ihrer Wirkungsgeschichte, (recenzija), 21-22/1985. 
str. 216-220. 
- Teškoće oko prevođenja Aristotelova izraza OUSIA, 23-24/1986. str. 
155-161. 
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- Bolonjski Ugarsko-Ilirski zavod u kulturnoj povijesti Hrvatske, 27-
-28/1988. str. 55-75. 
- Filozofijska terminologija kao problem, 29-30/1989. str. 61-97. 
- In memoriam Vanji Sutliću, 29-30/1989. str. 5-6. 
Barišić, Pavo: Koncept filozofije prava Ferdinanda Albelyja, 29-30/1989. 
str. 161-'169. 
Batovanja, Vesna: Prevoditeljska rješenja nekih fundamentalnih pojmova 
Heideggerove filozofije unutar hrvatskog jezičnog područja, 21-22/1985. 
str. 109-12'8. 
Bazala, Albert: Kačićeva »Elementa peripathetica«, 3-4/1976. str. 191-220. 
Bazala, Vladimir: Nekoliko hrvatskih prirodoslovaca-filozofa, 5-6/1977. str. 
179-214. 
Bolzoni, Lina: Poetika Frane Petrića: Model svih mogućih poema, 9-10/1979. 
'str. 283-292. 
Bošnjak, Branko: Filozofija i demokracija, 27-28/1988. str. 93-100. 
Brida, Marija: Problemi djela »Peripateticae disputationes« Jurja Dubrov-
čanina, 1-2/1975, str. 151-184. 
- Juraj Dubrovčanin o Aristotelovu tumačenju pokretača prvog kruga, 
3-4/1976. str. 135-144. 
- Juraj Dubrovčanin o peripatetičkom tumačenju unutarnjih pokretač­
kih principa, 5-6/1977. str. 133-158. 
- Spor Jurja Dubrovčanina i Cesara Cremoninija o formama elemena-
ta, 7-8/1978. str. 39-83. 
- Osobitosti Petrićeva tumačenja svjetla, 9-10/1979. str. 169-192. 
- Juraj Dubrovčanin o principu individuacije, 11-;12/1980. str. 7-49. 
- Pavao Vuk-Pavlović: Misli i bilješke, (predgovor), 17-18/1983. str. 
163-16'8. 
- Petrićevo tumačenje duše svijeta, 19-20/1984. str. 25-37. 
- Ozbiljavanje smisla filosofije u ponašanju Vladimira Filipovića, 21-
-22/1985. str. 155-161. 
- Etički problem u filosofiji Pavla Vuk-Pavlovića, 23-24/1986. str. 3-
-13. 
- Marko Josipović, II pensiero filosofico di Giorgio Raguseo nell'ambi-
to del tardo aristotelismo padovano, (prikaz), 23-24/1986. str. 239-
-241. 
- Spoznajni problemi u filosofiji Pavla Vuk-Pavlovića, 25-26/1987. str. 
101-117. 
- Naša filosotijska terminologija na prijelomu stoljeća i Bazalin udio, 
27-28/1988. str. 159-164. 
- Predmetnost u Vuk-Pavlovićevoj filosofiji, 29-30/1989. str. 175--185. 
čvrljak, Krešimir, Natko Nodilo i njegova rekonstrukcija hrvatskog i srp-
skog pravjerovanja, 19-20/1984. str. 97-124. 
- Prodor i recepcija Darwinove teorije u Hrvata do 1918. 21-22/1985. 
str. 129-152. 
- Humanist, polihistor i filozof Ivan Polikarp Severitan Barbula Šiben-
čanin i njegov komentar Seneki pogrešno atribuiranih etičkih distiha 
Dionizija Katona (1472-?J, 23-24/1986. str. 177-217. 
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Dadić, tal1ko: Prirodnofilozofijski rUkopisi u franjevačkim samostanima u 
Zadru, Varaždinu, Košljunu i Kamporu, (građa), 3-4/1976. str. 177-
188. 
- Elementi matematičke logike u Bertićevu djelu »8amouka pokus per-
vi« iz god. 1847, 5-6/1977. str. 159-166. 
- PrirodnofiZozofski tekstovi u franjevačkom samostanu tt Kraljevoj 
Sutjesci, (građa), 5-6/1977. str. 249-257. 
- Frane Petrić o pojmu 11.eprekinutosti i beskonačnosti, 9-10/1979. str. 
161-167. 
- Prirodnofilozofski i prirodnoznanstveni tekstovi u franjevačkim sa-
mostanima u Osijeku i Iloku, (građa), 11-12/1980. str. 179-188. 
- Prirodnofilozofski tekstovi u konventualskom samostanu na Cresu, 
(građa), 13-14/1981. str. 107-113. 
- Prilog poznavanju prirodnofilozofijskih stavova u srednjoj Dalmaci-
ji u 18. stoljeću, 15-16/1982. sltr. 167-178. 
- Nastojanja Vladimira Filipovića na zbližavanju filozofije i prirodnih 
znanosti, 21-22/1985. str. 201-205. 
Fest,ini, Heda: Logistika Trogiranina Albina Nada, 1-2/1975. str. 75-138. 
- Petrić, filozof umjetnosti i slobode, 2-3/1976. str. 101-134. 
- Botturina koncepcija značenja i suvremena lingvistika, 7-8/1978. str. 
157-179. 
- Frane Petrić o principima historijskog istraživanja iz perspektive 
problematičke povijesti, 9......:10/1979. str. 27-42. 
- Botturina teorija jezika, 15-16/1,gS2. str. 75-91. 
- Dr Vladimir Filipović - profesor Zagrebačkog Filozofskog fakulteta 
i Odsjeka za filozofiju u Zadru, 21-22/1985. str. 207-208. 
Filipović, Vladimir: Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, zada-
ća ovoga polugodišnja ka, (predgovor), 1-2/1975. str. 7-10. 
- Matija Vlačić kao začetnik suvremene hermeneutike i strukturaliz· 
ma, 1-2/1975. str. 21-36. 
- Začeci i dometi Vlačićeve hermeneutike, 3-4/1976. str. 7-14. 
- Paul Oskar Kristeller; »Humanismus und Renaissance«, (prikaz), 3-
-4/,1976. str. 221-225. 
- Uz tematiku hrvatske filozofske baštine. Dvije bilješke, 5-6/1977. 
str. 259-275. 
- Filozofska misao Alberta Bazale, 7-8/1978. str. 7-25. 
- Pozdravna riječ na simpoziju povodom 450-godišnjice rođenja Frane 
Petrića održanom na Cresu, 9-10/1979. str. 11-16. 
- Petrićev prilog svjetskoj renesansnoj misli, 9-10/1979. str. 293-303. 
- Historijski rječnik filozofije, (prikaz), 11-12/1980. str. 235-238. 
- Mirko Divković: »Latinsko-hrvatski rječnik«, (prikaz), 11-12/1980. 
str. 239--240. 
- Franjo Marković - rodoljubni pjesnik i učitelj filozofije, 15-16/ 
1982. str. 7-24. 
- Osnovi etičko-filozofske orijentacije Marka Marulića, 17-18/1983. 
str. 3-22. 
- Uz decenijsku opstojnost časopisa »Prilozi«, 19-20/1984. s'tr. 11-13. 
GerI, Hanna Barbara: Humanistička i geometrijska filozofija jezika. Promje-
na paradigme od Leonarda Brunija do Frane Petrića, 9-10/1979. str. 
139--159. 
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Geschmann, Karl-Heinz: Frane Petrić, »La Citta felice« - jedna utopija iz-
među Thomasa Morusa i Campanelle, 9-10/1979. str. 43-56. 
Girardi-Kuršu1in, Mihaela: Matija Frkić: Interpretacija tvorbe i tvorenja u 
Aristotela, 3-4/1976. str. 157-1175. 
- Maria Muccillo: La storia della filosofia presocratica neUe »Discus· 
siones peripateticae« di Francesco Patrizi da Chreso, (prikaz), 3-4/ 
1976. str. 235-236. 
- Dva osnovna peripatetička problema u djelu Matije Frkića, 7-8/ 
1978. str. 85-129. 
- Petrićevo tumačenje predmeta Aristotelove metafizike, 9-10/1979. 
str. 237-255. 
- Problem jedinstva sublunarnog i supralunarnog svijeta u knjizi: »0 
nebeskoj supstanciji«, Matije Frkića, 1.3----14/19&1. str. 7-30. 
- Problem spoznaje u pripatetičkim istraživanjima Matije Frkića, 17-
-18/1983. str. 77-"109. 
- Hermann Diels: »Preds()lkratovci«, (prikaz), 19-20/1984. str. 212-215. 
- Petrićevo tumačenje Aristotelova određenja predmeta teorijske zna-
nosti (matematika, metafizika), 25-26/1987. str. 3,1-69. 
- Petrićeva kritika Aristotelova pojma vremena, 29-30/1989. str. 99-
-126. 
Grassi, Ernesto: Aktualnost humamstičke tradicije i Heideggerova teza o 
kraju filozofije, 9-10/1979. str. 67-83. 
- Filozofija i retorika. Pripada li Frane Petrić specifičnoj humanistič­
koj tradiciji, 17-18/198~. 'Str. 39-61. 
Gretić, Goran: K. H. Volkmann-Schluck: »Die Metaphysik des Aristoteles«, 
(prikaz), 13-14/1981. str. 130-138. 
- In memoriam (Volkmann-Schluck), 13-14/1981. str. 139. 
- Michael Wolff: Geschichte der Impetustheorie (Istraživanja o pori-
jeklu klasične mehanike), (prikaz), 15-16/1982. str. 185-193. 
- Misao i djelo Ivana Stojkovića; »Tractatus de ecclesia«, (prikaz), 17-
18/19'83. str. 212-215. 
- Wolfgang Wieland; »Platon und die Formen des Wissens({, (prikaz), 
17-18/1983. Sttr. 215-218. 
- Platonizam i temelji neoplatonizma, 19-20/1984. str. 125-166. 
- Petrićeva kritika Aristotelove metafizike, 23-24/1986. str. 65-98. 
- Interpretacija Spinoze Pavla Vuk-Pavlovića, 25-26/1987. str. 127-134. 
- O ulozi i značenju povijesti filozofije, 27-28/1988. str. 127-134. 
- Kolokvij; Stanje, problemi i perspektive istraživanja u oblasti povi-
jesti društvene misli u Bosni i Hercegovini, (prikaz), 29-30/1989. str. 
225-226. 
Grgić, Filip: Slobodan žunjić; Aristotel i henologija. Problem jednog tl Ari-
stotelovoj metafizici, (prikaz), 27-28/<1988. str. 1'89-192. 
- Aristoteles, Kategorien, (prikaz), 27-28/1988. str. 192-195. 
Grmek, Mirko Dražen: Arhivski podaci o doktorskoj promociji zadarskog 
učenjaka Federika Grisogona, (građa), 21-22/1985. str. 97-100. 
Hrkać, Serafin: Nikola Modruški, 3-4/1976. str. 145-156. 
- Filozofijski rUkopisi na latinskom jeziku franjevačke biblioteke u 
Kraljevoj Sutjesci, (građa), 7-8/1978. str. 257-288. 
- FOjnički filozofijski rukopisi na latinskom jeziku, (građa), 15-16/ 
1982. str. 125-166 
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- Cursus triennalis universae philosophiae Aristotelico-Scotisticae, 
auctore p. Antonio Xderich, (građa), 29-30/1989. str. 193-199. 
Josifovski, Jonče: Spoznajna teorija Pavla Vuk-Pavlovića, 25-26/1987. str. 
197-211. 
Josipović, Marko: Iz rUkopisne ostavštine Georgiusa Raguseiusa. Narav lo-
gike - Ars lultiana - Paedia, 25-26/1987. 'Str. 71-':83. 
Jurić, šime: Nepoznata izdanja »Logike i etike« Fausta Vrančića, 7~/,1978. 
str. 289....:..294. 
Kalenić, Antun Slavko: Temeljni problemi uspostave teksta rasprave De 
essentiis Hermana Dalmatinca, 23-24/1986. str. 31-64. 
- Putovi k uspostavi sporazuma s tekstom, 27-28/1988. str, 35-53. 
- Aristotel. O duši. Nagovor na filozofiju, (prikaz), 27-28/1988. 'Sltr. 
183-186. 
Kalin, Boris: Vladimir Filipović kao učitelj filozofije, 23-24/1986. str. 219-
-227. 
- Albert Bazala i nastava filozofije, 27-28/19:88. str. :165-173. 
- Albert Bazala o psihologijskom eksperimentu i obuci koja privodi 
samostalnom mišljenju, 29-30/1989. str. 187-189. 
Kekić, Jasenka: Aristotelova tradicija na putu u novovjekovlje, (prikaz), 
25-26/1987. str. 226--228. 
Kordić, Ivan N.: Novija literatura o Matiji Vlačiću, 17-18/11983. str. 219-228. 
- Gadamerova razmišljanja o hermeneutici M. Vlačića Ilirika, (prikaz), 
19-20/1984. str. 205-211. 
- Odnos filozofije i teologije u mišljenju Matije Vlačića Ilirika, 21-22/ 
1985. str. 101-108. 
Kovač, Srećko: Logika Fausta Vrančića, 19-20/!1984.str. 39-48. 
- Wilhelm Schmidt-Biggemann, Topica universalis, (prikaz), 23-24/ 
1986. str. 245-,247. 
- Faust Vrančić i aristotelizam u logici, 27-113/r1988. str. 17-33. 
Krasić, Stjepan: Grgur Natalis Budisaljić, (biobibliografiija), 1-2/'1975. str. 
281-285. 
- Klement Ranjina, (biobibliografiJa), 1-2/1975. st~. 287-290. 
- Sibenski humanist Ivan Polikarp Severitan i njegova politička mi-
sao, 5-4J/1977. str. 7-78. 
- »Fr. Paulus Hungarus seu, ut alU volunt, Dalmata o.p.« jedna zanim-
ljiva ličnost iz XIII st., 7-8/1978. str. ,131 ........ 156. 
- »Slučaj Petrić« i stavljanje na indeks zabranjenih knjiga njegova 
djela »Nova de universis philosophia«, 9-10/1979. str. 85-109. 
- Neki filozofski pogledi Dubrovčanina Stjepana Gradića, 11-12/1980. 
str. 51-81. 
Križanić, Zora: Bauerova kritika Wundtova metafizičkog sustava, 17-48/ 
1983. str. 123-150. 
Krstić, Kruno: Počeci filozofije u Hrvatskoj, 1-2/1975. str. H-20. 
- Frane Petrić u svojoj korespondenciji, 9-10/1979. str. 319-323. 
Ladan, Tomislav: Marulićev SyUabus, 1-2/,1975. str. 185-232. 
- Knjiga o Novoj filozofiji F. Petrića, (pTiIkaz), 3-4/1976. str. 237-241. 
Lasić, Hrvoje: Filozofija ususret teologiji, (prikaz), 29-30/1989. stiro 212-
-215. 
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Lombardi, Franco: Između dvije obale, 9-10/1979. str. 17-26. 
- Zaključna riječ na simpoziju povodom 450-godišnjice rođenja Frane 
Petrića održanom na Cresu, 9-10/1979. str. 325-332. 
Lozica, Ivan: O Petrićevoj poetici, 11-12/1980. str. fB9-232. 
Marinković, Josip: Struktura odgojne zbilje, 25-26/1987. str. 181-196. 
- Određenje odnosa filozofije i pedagogije u djelu Alberta Bazale, 27-
-28/1988. str. 175-179. 
Mar-ković, Franjo: »Filozofijske struke pisci hrvatskoga roda s onkraj Ve-
lebita u stoljećih XV. do XVIII.«, (pristupna rektorska besjeda), 1-2/ 
1975. str. 255-279. 
Marotti, Bojan: Zbornik radova o R. J. Boškoviću, (prikaz), 29-30/1989. str. 
203-212. 
MHkotin, Ante: Simpozij o Boškoviću u Sjedinjenim Američkim Državama, 
(prikaz), 25-26/1987. str. 223-225. 
Mucillo, Maria: Aristotelov život i djela prema »Discussiones pe1"ipateticae{{ 
od Frane Petrića iz Cresa, 9~10/1979. str. 193-235. 
Paro, Georgij: Profesor Filipović i kazalište, 23-24/1986. str. 229-235. 
Paušek-Baždar, Snježana: Petrićeva shvaćanja o zemljanim supstancijama 
i pojmu topline, 9-10/1979. str. 257-269. 
Pederin, Ivan: Fiziokratski pokret u Dalmaciji, 19-20/1984. str. 167-203. 
Posavac, Zlatko: Idealizam i realizam u estetici hrvatskog književnog realiz· 
ma, 1-2/1975. str. 139-150. 
- Polemike u hrvatskoj književnosti, priredio Ivan Krtalić, (pdkaz), 
15-16/1982. str. 198-204. 
- Estetički horizonti Mirka Bogovića, 17-18/1983. str. 63-76. 
- Heteronomna poetika Adolfa Vebera Tkalčevića, 19-20/11984. str. 61 
~B2. 
- Objavljena je Katančićeva Poetika, (prilkaz), 21-22/1985. s'tr. 211-220. 
- Problemi estetike i poetike u Hrvatskoj sredinom 19. st., 23-24/1986. 
str. 127-154. 
- Muzeji, umjetnost i povijest. Razmatranja uz raspravu Pavla Vuk-
-Pavlovića »Umjetnost i muzejska estetika«, 25-26/1987. str. 135-
-161. 
- Estetički nazori Alberta Bazale u doba hrvatske Moderne, 27-28/ 
1988. Sttr. 135-158. 
- Ususret estetičkom psihologizmu moderne, 29-3011989. str. 7-43. 
- Kultura Pavlina u Hrvatskoj 1244-1786, (prikaz), 29-30/1989. str. 
215-218. 
Schiffler·Premec, Ljerka: Cudesno kao formalni i svršni princip Petrićeve 
poetike, 1-2/1975. str. 233-253. 
- Pierre Somville,' Essai sur la poetique d'Aristote et sur quelquel as-
pects de sa posterite, (prikaz), 3-4/1976. str. 230-232. 
- Renato Barilli; Poetica e retorica, (prikaz), 3-4/1976. str. 232-235. 
- Petrićevo kritičko čitanje Petrarkina soneta »ždrijelo i san«, 5-6/ 
1977. str. 167-177. 
- Renesansa - interpretacije i problemi, (prikaz), 7-8/1978. str. 305-
-310. 
- Petrićeva koncepcija pjesništva tt obzoru njegove filozofije jezika, 
9-10/1979. str. 305-317. 
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- Giulio Camillo Delminio (Ličnost i djelo), 11-12/1980, str. 133-153. 
- Miho Monaidi; Dva dijaloga, 13-14/1981. 'Sltr. 31-51. 
- Primož Simoniti: Humanizem na slovenskem in slovenski humanisti 
do srede XVI stoletja, (prikaz), 15-16/1982. str. 194-197. 
- Rodolfo de Mattei; Il pensiero politico italiano nell'eta della Contro-
rifonna, ~pdkaz), 17-18/1983. sti". 205-208. 
- Walter Ullmann; Radici del rinascimento, (prikaz), 17----18/1983. str. 
208-211. 
- Francesco Romano: Studi e ricerche sul neoplatonismo, (prikaz), 19-
-20/1984. str. 222-224. 
- E. Garin: Il ritorno dei filosofi antichi, (prikaz), 19-20/1984. str. 
224-226. 
- Filozofija grada, 21-22/1985. str. 3-27. 
- Zlatko Posavac,' Estetika u Hrvata, (recenzija), 23-24/1986. str. 241-
-244. 
- Ideja enciklopedizma i filozofijsko mišljenje, 25-26/1987. str. 85-97. 
- Filozofijsko nastojanje Alberta Bazale, 27-28/1988. str. 101-...108. 
- L'Umanesimo in Istria, (pdkaz), 27-28/1988. str. 1'86-189. 
- Nasljeđe islanza u opusu hrvatskih mislilaca renesanse, 29-30/1989. 
str. 45-60. 
Sekulić, Ante: Filozofska baština hrvatskih podunavskih pisaca XVIII sto-
ljeća, 7-8/1978. str. 225-249. 
- Grgur Peštalić i njegova filozofska djela, 11-12/1980. str, 165-178. 
- Naša podunavska filozofska učilišta; sadržaj njihova rada i značenje, 
13-14/1981. str. 69-106. 
Slade, Genoveva: Usporedba Boškovićeve filozofije prirode s Descartesovom 
iNewtonovom, 7--:'8/1978. str. 181-224. 
- Boškovićeva i Kantova filozofija prirode, 21-22/,1985. str. 29-81. 
Supek, Rudi: Profesor Albert Bazala učio me ljudskom dostojanstvu, 27-28/ 
1988. str. 87-92. 
škarica, Dario: Bibliografija Priloga za istraživanje hrvatske filozofske bašti· 
ne 1-2/1975. do 29-30/1989; 29-30/1989. str. 229;..-236. 
Šojat, Zvonimi'r: Dragišićeva filozofska teorija o volji, 3-4/1976. str. 29-66. 
Talanga, Josip, Petar Hektorović i Aristotelova »Meteorologica«, 27-28/1988. 
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